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Οι καιροί αλλάζουν:  
όταν μια δημόσια βιβλιοθήκη λειτουργεί σαν ιδιωτική επιχείρηση 
Η βιβλιοθήκη Dieselverkstaden είναι η πρώτη –και μέχρι τώρα η μοναδική- 
βιβλιοθήκη στη Σουηδία που λειτουργεί υπό ιδιωτικό καθεστώς. Το 2006, 
τέσσερα χρόνια μετά την ίδρυσή της, το προσωπικό ζήτησε να του 
επιτραπεί να διαχειριστεί τη βιβλιοθήκη σαν ιδιωτική κοοπερατίβα. Οι 
τοπικές αρχές συμφώνησαν και έδωσαν στους εργαζόμενους της 
βιβλιοθήκης μια δοκιμαστική περίοδο ενός έτους, την οποία ακολούθησε 
αξιολόγηση. Το 2012, ο δήμος της Nacka έκανε δημόσιο διαγωνισμό, τον 
οποίο κέρδισε η βιβλιοθήκη Dieselverkstaden, η οποία από τότε 
διαχειρίζεται τρεις βιβλιοθήκες ως ανώνυμη εταιρεία. 
 
Το 2007, ο δήμος της Nacka εισήγαγε ένα νέο τρόπο χρηματοδότησης των 
βιβλιοθηκών, που βασίζεται στην αποδοτικότητά τους και όχι σε σταθερό 
προϋπολογισμό. 
 
Στην ομιλία μας θα αναλύσουμε το οικονομικό μοντέλο που εφαρμόζεται, 
καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που προκύπτουν όταν μια 
βιβλιοθήκη λειτουργεί σαν ιδιωτική εταιρεία. 
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